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Reales decretos.
Dispone cese de eventualidades el C. A. D. A. Durán. —Destino al id.—
Nombra para eventualidades al V. A. O. G. Antón.
Real, órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. O. N. Montojo.—Resuelve
instancia de un fogonero. -Convoca a exámenes para cubrir 35 pla
zas de aspirantes de Marina.—Concede medalla de Marruecos a un
7-
ecelUii ricial
-L-
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada don Augusto Durán y Co
ttes, cese en el destino de eventualidades
del servicio.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de servicios au
xiliares del Ministerio de Marina, al con
tralmirante de la Armada don Augusto
Durán y Cottes.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil
novecientos veinte.
El Ministro de Marina,
Manuel de Florez.
ALFONSO
operario de máquinas permanente.—Aprueba entrega de mando de
torpedero número I6.—Aprueba baja de efectos y modificaciones en
un inventario.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Admite instancias para un concurso de
primer delineador.
INTENDENCIA GENERAL.----Destinos en el cuerpo Administrativo.—
Concede prórroga de licencia a un auxiliar de almacenes.—Niega abo
no de indemnización a un escribiente de la—Resuelve instancias de
un obrero torpedista y de un escribiente de La—Aprueba gastos de
transporte, del rrsonal de la dotación del buque para salvamento de
submarinos.—Aprueba,gastos de Justicia.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer quede destinado para
eventualidades del servicio en esta Corte,
el vicealmirante de la Armada don Gabriel
Antón e Iboleón.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil
novecientos veinte.
El Ministro de Marina.
Niontaell de Flórez.
ALFONSO
PEALESE ÓRDENES
Estado ayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Nicolás Montojo Zacagnini, que se encuentra en
expectación de destino en el apostadero de Cádiz,
cubra la vacante de su empleo que existe en el pri
mer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de marzó de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor clentral,
José M.a Chacón
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. s
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sefiores..
Marinería
Exemo Sr.: Dada cuenta dB la instancia docu
mentadas cursada por V. E., promovida por el cabo
de fogoneros de la dotación del acorazado España,
Diego Adame Gagete, en súplica de que se le con
ceda • la separación del. servicio activo, por tener
que atender a asuntos urgantes de familia, S. M el
Rey (q. D. g), de acuerdo con la informado por el
Estado Mayo- central, se ha servido acceder a .los
deseos del recurrente, previo el reintegrocorrespondintea la Hacienda.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. É. muchos
años.—M,adrid 7 de marzo de 1920.
Atmtrante Jefe del Estado Mayor centra,
José M.8 Chaeón.
Sr. Comandante general dela escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra 'y Marina y del
Protectóradó el! Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido convocar a exámenes de opo •
sición para cubrir 35 plazas de aspirantes de Ma
rina en la Escuela Naval Militar, con arreglo a
las siguientes bases:
La En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.°
de la ley de 7 de enero de 1908, queda terminantemente
prohibida toda ampliación del número de plazas con
vocadas.
2•" Las' sólicitudes, documentadas, se ajustarán almo
delo que se publica a contimuación, y acompañadas de
veinticinco pesetas en concepto de matrícula; estas solici
tudes deberán encontrarse en el Ministerio de Marina an
tes de las trece horas del día 15 de agosto, no siendo ad
mitidas las que no se presenten documentadas 'en debida,
forma.
3.' Losopositores deberán haber cumplido los 14 años
de edad y no los 19 el día 31 dedicie.mbre del ario actual,
ser solteros, no haber sufrido condena ni estar declarados
en rebeldil, no estar procesados ni haber sido expulsados
de algún establecimiento oficial de enseñanza, carecer de
todo impedimento para ejercer cargos públicos y tener la
aptitud física necesaria.
4,a Los jóvenes que creyendo reunir las condiciones
expresadas en la base anterior, deseen ser admitidos a los
exámenes de oposición, lo solicitarán en instancia dirigi
da al Jefe del Estado Mayor central de la Armada, acom
pañada de los documentos siguientes:
(1) Certificado del acta de nacimiento, expedida por el
Registro Civil, debidamente legal¡zada.
(2) Certificado de soltería, los que hayan cumplido los
catorce años de edad.
(3) Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
(4) Cédula personal (los que deban poseerla) que sede
volverá al interesado en elmenor plazo posible.
(5) Veinticinco pesetas en efectivo metálico, en concep
to de matrícula. Están exceptuados de abonar esta canti
dad los individuos de marinería y de tropa en servicio
activo y los huérfanos de militar o de marino.
(6) Certificado de aprobación d -I las asignaturas de
Gramática Castellana, Geografía general y de Europa,
Geografía particular de España, Historia Uuiversal e His
toria de España.
Estos certificados deberán ser expedidos con arreglo
al plan de 2.' enseñanza vigente por un Instituto oficial
de 2." enseñanza, por una Academia militar, por Escuelas
oficiales de Industria y Comercio o .por los Colegios de
Trujillo, María Cristina, Santiago, SantaBárbara, San Fe,r
nándo, Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Huérfa
nos de la Guerra y Alfonso XII.
(7) Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos
o no), acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último Realdespacho expedido a favor del
padre, o de la real orden de su empleo. Los que hubiesen
obtenido declaración de derecho sa ocupar plazas pensio
nadas o gratuitas o examen de suticencia, deberán acredi
tarlo citando en la solicitud la fecha de la real orden que
les concedió este beneficio y elDIARIO OFICIAL en que sitié
publicada.
Los documentos señalados con los números (2) y (3),
deberán tener fecha posterior a la real orden de convoca
toria, sin cuyo requisito no serán válidos.
Los alumnos del Colegio de Huérfanos de laArmada de
Nuestra Señora del Carmen, acreditarán los antecedentes
de conducta por medio de certiWados Sustitutivos, expe
didos por el Director del Colegio.
5." Todo lo concerniente a los exámenes y norma pa
ra adjudicar las plazas se ajustará a los preceptos del re
glamento aprobado por real orden de 8 de febrero de 1918
(D. O. núm. 37)
6.' Los exámenes comenzarán en el Ministerio de.Ma
rina el día 15 de septiembre próximo, y versarán sobre las
asignaturas de idioma francés (leer, traducir y escribir al
dictado).
Aritmética, Algebra, Geometría plana y del espacio y
Trigonometría rectilínea y esférica.
7a libro que se usará para los ejercicios de examen
de francés será el titulado «Les Galeres Dáns laRade» por
Jacques Fierre-París-Ernst-Flamarión-Editeur1:26-Rue
Racine.
8•' Los libros de texto oficialmente aprobados para es
tas asignaturas son: Salinas y Benítez (Aritmética y Alge
bra), Ortega (Geometría) y García Barreda (Trigonome
tría).
Los aprobados para problemas de las asignaturas dema
temáticas son: para Aritmética (A. Terry,corregido por M.
Durán, décima edición. 1913).—Para Algebra (Terry,corre
gido por M. Durán, sexta edición, 1914).---Geometría (Te
rry-Durán, quinta ediciori,1914).—Trigonometría (Terry
Durán, cuarta edición, 1914).
Los problemas de estas colecciones que el tribunal po
drá proponer para su resolución a los opositoree son los
correspondientes a las relaciones numerales que se publi
can a continuación.
9.' Se recuerda muy especialmente a losopositores lo
dispuesto en el artículo 7.° del reglamento respecto a co
nocimientos gramaticales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1920.
FLUEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
PROGR AMAS
de Aritmética, Algebrao Geometría y Tri
gonometría para los exárnenós de in
greso en la Escuela Naval Allilitar.
Programa de Aritmética.
Papeleta i.a
Definición de Aritmética.—Magnitud contínua y dis
contínua.—Magnitudes que se someten al cálculo.—Uni
dad colectiva.—Unidad fraccionaria.—Medida de la mag
nitud.—Uantidad.— Formación de los números y opera
ciones numéricas.—Números entero y fraccionarios..
Números inconmensurables.—Medida ¿le la magnitud in
conmensurable.—Método de reducción a la unidad.
Papeleta 2,a
Numeración.—Nurneración hablada. Nomenclatura.
Su fandamento.—Unidades de diversos órdenes.—Base
del sistema.—Nomenclatura decimal.—Denominación de
un número cualquiera.—Particularidades y modificacio
nes de la nomenclatura decimal.—Resumen de la no
menclatura.—Potencias en general.—Definiciones.—Pe
tencia de un número cualquiera.—Teorema poten
cia de cierto grado de una fracción.—Corolario.—Teore
ma II.—Para elevar un número decimal a la potencia ené
sima...—Potencias de base implícita.—Teorema L—Po
tencia de un producto.—Teorema II.—Potencia de
•
un
cociente.—Teorema 111.—Potencia de otra potencia.
Teorema IV.—Para que un número entero sea potencia
perfecta...—Corolario.---Teorema V.—Para que una frac
ción irreducible sea potencia perfecta—Potencias de ex
presiones de relación.—Teoreml I.—Potencias de dos
números congruentes.—Corolario.—Teorema II Poten
cias de una igualdad frw'cionaria.—Números concretos.
Equivaleneia entre las unidades angulares.
Papeleta 3.a
Numeración escrita.—Notación námérica.—Representación de las colecciones de unidades d diversos órde
nes.—Valor absoluto y relativo.—Representación simbó
lica.—Cifra cero.—Representación de las unidades de un
orden cu ilquiera.—Lectu-a de un número cualquiera escrito en cifras.—Eseritura en cifras de un número enun
ciado.—Representación del número indeterminado.—No
ción de la cantidad incomensurable —Expresión de lacantidad incomensurable.—Teoría, de los límites —Teo
rema I.—Dos cantidades variables, que permanecen cons
tantemente iguales, tienen el mismo límite. - Teorema II.
Si dos cantidades constantes están comprendidas entre
dos variables cuya diferencia pueda ser tan pequeña
como se quiera.—Teorema límite de la suma de
varias cantidades variAles.—Escolio.—Corolario.—Teo
rema 1:V.—E1 límite del producto de varios factores va
riables. —Corolario—Escolio general.
Papeleta y.'
Algoritmia y algoritmo.--Adición.—Defíniciones.
Algoritmo de la suma.—Artificio aditivo.—Casos de lasum'- a. Observaciones. Consecuencias. —Pruebas. —
•
Cuadrado de un número.—Definición.—Teorema
cuadrado de la suma de dos números.—Corolario.—Teo-
rema II.—Suma de dos números por $u diferencia.—Ca
racteres de exclusión.—Teorema I.—Todo número que
termine en dos, tres, siete, ocho o en número impar de
ceros.—Teorema H.—Todo número que termine en 5...
Teorema III.—Todo número que es divisible por la po
tencia impar de un factor primo...—Teorema IV.—Todo
número impar y disminuido en una unidad.—Números
fraccionarios.—Teorema V.—Para que una fracción sea
cuadrado perfecto.—Corolario.—Número decimal.—Teo
rema VI.—Número decimal compuesto de un número par
de cifras decimales...—Corolario,—Cubo de un número.
Definición.—Teorema.—1 cubo de la suma de. dos nú
meros...—Corolario.—Concepto general de las operacio
nes con los números inconmensurables.— Adición, sus
tracción, multiplicación y división.—Potencia, raíces
cuadradas y cúbicas de los missmos. Generalización de
las reglas de cálculo.
Papeleta 5.a
Sustracción.—Definición.—Algoritmo de la resta.
Artificio stistractivo.—Casos de la sustracción.'—Obser
vaciones.—Pruebas de la sustracción y nueva prueba de
la suma.—Sustracción complexa.—Teorema 1.—Restar
de un número la suma de varios.—Teorema
de un número la diferencia de otros dos.—Teorema III.
Restar de un número el resultado de una serié de adi
ciones y sustracciones.— Suma y resta combinada. —
Teorema I —Samar a un número la diferencia indicada
de otros dos.—Teorema H.—Sumar a ún numero otro
indicado por una serie de sumas y restas.—.Aplicaciones.
Escolio. — Complemento aritmético. — Aplicaciones del
complemento aritmético.— A.dición, sustracción, multi
plicación y división de concretos en general y en el caso
particular de los números sexagesimales.
Papeleta 6 a
Multiplicación. Definición.—Algoritmo. Consecuen
cia de la definición. Artificio de la multiplicación.—Ca
sos de la multiplicación.—Casos particulares.—Caso general.—Caso en que los factores terminan en cero.
Observaciones.—Pruebas de la multiplicación.— Múlti
plos de un número.—Múltiplos y submúltiplos del módulo o unidad.—Multiplicación cuando los factores son im
plítcios.—Te(lrema I.— Peoducto de la suma de varios
números pOt otro.—Escolio.----Teorema II.—Producto de
la diferencia de dos números por un tercero.—Corolario.
Producto de varios factorees.—Teorema.—Inversión delorden de los factores.—Corolario.—Escolio.—Transfor
mación de los números concretos.—Definición.—Reglasde transformación.—Regla de aligación.- Definiciones.Problema directo de las mezclas.—Problema inverso.
Papeleta 7
División. Algoritmo.—Artificio elemental de la divi
sión.—Número divisible por otra—Procedimiento general.—Determinación de las unidades de orden más eleva
do del cocieute.—Casos de la división.—Casos partimia
res de la división. —Pruebas de la, división y nueva prueba de la multiplicación.—División por exceso.—Divisiónde números expresados en forma implícita.—Teorerna I.Dividir un producto de varios factores por uno de sus factores.—Corolario.— Teorema II.— Dividir un ulimer o
cualquiera por un producto de varios factores.—Teore
ma III.—Cocientes de dos potencias de un mismo na -
mero.—Depeniencia mutua de los térininos de la; divisióndel cociente y del resto. —Transformación y operacionesdel sistema métrico. Reducción de números -,métricos.
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Procedimiento operativo con los números métricos.—
Problemas que se resuelven por la correlación de las uni
dades métricas.
Papeleta 8.a
Divisibilidad de. los números.—Múltiplos y divisores da
un mimero.—Resto de un número con relación a otro. —
Números congruentes.—Teorema I.—Diferencia de los nú
meros congruentes.—Corolario.—Teorema II.—Si ladife
rencia de dos números es un múltiple de otro...—Corola
rio—TeoremaLII.—Suma de varias congruencias.—Coro
lario.—Teorema IV.—Si se multiplican varias congruen
cias...—Corolario.—Teorema V.—Resto aditivo o subs
tractivo de una suma con relación a cualquier módulo.
Corolario .—Ndmerosprimos.— Definiciones.—Teorema1.
Todo número primo que no divide a otro es primo con él.
Teorema 11.—Todo número que no es primo tiene un di
visor primo.—Corolario.—Teorema serie de los
números primos es ilimitada..--Teorema relativo a la for
mación de una tabla de números primos, corolario y es
colio.
Papeleta 9•4
Caracteres genera,les de divisibilidad. Procedimiento de
investigac.ón.—Deterrninación y reproducción de los res
to• de las- unidades sucesivas.—.Formació n de .1a unidad
de un orden cualquiera con respecto a un módulo.--For
ma de una colección de unidades.—Forma de un número
cualquiera —Condiciones generales de divisibilidad.
Aplicación a los módulos :2, 4, 5, 6, 8, 9 y 11.—Uti1idad
de las propiedades de los números.—Observaiions.--Di
visibilidad descomposición.—Teorema.—Condición
necesaria y suficiente para que un número divida a otro.
Formación los divisores de un número.--Teorema.--
Si se escriben en diversas líneas la unidad y la potencia
de los factores primos de un número.—Corolario.—E1 nú
mero de divisores de un número.--Determinación en fac
tores primos del m. c. d. y del m. c. m.—Nuevas reglas
de formación.—Regla de. compañía.—Definición.—Par
ticiones proporcionales. Fórmulas de la regla de com
pañía.
Papeleta lo.
Máximo común divisor.—Definiciones y consecuencias.
Principio fundamental.—Investigación del ni. c. d. de dos
números.—Propiedades relativas al m. c. d. de dos nú
meros.—Teorema I.—Todo divisor de dos númerós....
Teorema se multiplican o dividen dos números por
un tercero...—Corola.rio.— Teorema 111.—Todo número
que divide a un producto de dos factores...—Corolario.
Escolio.— Raíz cuadrada.—Proposiciones relativas al res
to.—Teorema I.—El resto no puede exceder del doble de
la raíz...—Teorerria 11.—Si el último resto es igual o me
nor que la raíz entera hallada, dicha raíz...
Prueba de la extracción.—Teorema.—Raízcuadrada ente
ra de un número fraccionario o decimal...—Interés sirn
de las magnitu
des referente al interés simple.—Problemas diversos en
la•regla de interés simple.—Caso particular de la regla de
interés simple.
Pabeleta u.
Máximo común divisor 'de varios números.—Principio
fundamental.—Proceditniento.—Teorema t.—Todo divi
sor de varios números...—Teorema II.—Si se multiplican
o dividen varios números por otro...—Corolario.—Raíz
cuadrada.—Definiciones y algoritmo de la raíz.—Condi
ciones a que debe satisfacer la extracción.—Regla de tres
simple y compauesta.—Dependencia de una magnitud de
otras varias. Cuestiones referentes a las magnitudes
proporcionales —Regla de tres simple directa.—Regla de
tres simple inversa.—Regla de tres compuesta.—Forma
numérica y propiedades de la proporcionalidad de varias
magnitudes.
Papeleta 12.
Mínimo común múltiplo.--Definición y consecuencias.
Teorema.—E1 in. c. in. de dos números.--Corolario.—
Teorema II.—Cuando se multiplican dos números por
otro...—Corolario.—Teorema cocientes de divi
dir el m. e. m. de dos números por cada uno de ellos...—
Adición de las fracciones.—Definición.—Casos elemen
ta,les de la adición.—Adición de fracciones implícitas.—
Substracción de fracciones.—Definición.—Casos elemen
tales de la substracción.—Substracción de fracciones im
plícitas.—Razones y proporciones.— Definiciones.--Sím -
bolo y expresión. de la relación.—Proporcionalidad.—Al
goritmo de la' proporcionalidad.--Modo de conocer la
proporcionalidad de las magnitudes.— Teorema 1.
Cuando dos magnitudes son directamente proporciona
les.—Teorema II.—Cuando dos magnitudes son inversa
mente proporcionales.—Fortna numérica de la propor
cionalidad _de dos magnitudes.
Papeleta 13.
Mínimo común múltiplo de varios números.—Princi
pio fundamental.—Procedimiento.—Teorema I.—Todo
múltiplo de varios números...—Teorema II.—Cuando
se multiplican o dividen varios números por otro...
Teorema 111.—Si se divide el m. e m. de varios:números
por cada uno de ellos y recíproco.—Multiplicación de
Cracciones.—Definición.—Casos elementales de multipli
cación.—Producto de varios factores.—Multiplicación de
fracciones implícitas.—Fracción de fracción.—Conoci
miento de las 'medidas inglesas, pulgada, pie, yarda, milla,
nudo, pie cúbico y tonelada de arqueo o Moorson, así
como de las españolas, pie, braza, grillete, cable y milla
de frecuente uso en la Marina en relación con las del sis
tema métrico decimal.
Papeleta 14.
Teoremas referentes a los números primos.—Nuevas
proporciones.—Teorema I.—Todo número que divide a
un producto de dos factores.—Corolario.—Teorema II.
Todo número que es primo con los factores de un pro
ducto.—Corolario.—Teorema varios números
primos entre sí dos a dos dividen separadamente a un
cierto número.—Corolario.—Escolio.—Fracciones deci
males.—Definición.—Unidades decimales de distintos ór
denes.—Representación entera del número
Lectura de un número decimal, escrito en forma entera.
Escritura en forma entera de un número decimal enun
ciado.—Propiedades de los números decimales.—Teore
ma I.—Cuando se escriben ceros a la derecha.—Teore
ma II.—Si en número decimal se corre la coma.- ,Raíz
cuadrada de los números implícitos.—Procedimiento ge
neral y casos particulares.
Papeleta 15.
Descomposición en factores primos.—Teorema.—Todo
número compuesto es.—Forma de un número con rela
ción a sus factores primos.—Investigación de los factores
primos de un número.—Teorema.—No existe más que
un solo sistema de factores primos cuyo producto sea
igual a un cierto número.—Observación.—Decimales,
Adición. — Procedimiento operativo. — Substracción .
Manera de diversos.
División.—Casos diverP,os.—Raíz cuadrada de un número
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entero ofrnpoinnarin rnn 11/111 anroximación
finición Procedimiento general.—Teorema.—Raíz cua
drada de un número cualquiera en menos de 1/q.—Coro
lario y escolio.
Papeleta 16.
Numeración y algoritmo de las fracciones ordinarias.
Términos de la fracción.—Nornenclatura y escritura de la
fracci6n.—Fracciones inversas.—Expresiones fracciona
rias. — Teoremas relativos a la transformación de las
fracciones.—Reducción de fracciones a un común deno
minador.—Reducción de fracción decimal a ordinaria.
Definición.—Teorema I.—Reducir una fracción deci
mal de un número limitado de cifras.—Escolio.—Teore
ma 11.—Fracción ordinaria generatriz de una decimal
periódica, pura sin parte entera.,... — Escolio — Teore
ma 111.—Fracción ordinaria generatriz de una fracción
decimal periódica mixta sin parte entera...,.—Escolio.
Caso de imposibilidad y solución aproximada.—Ligero
conocimiento de los sistemas monetarios vigentes en las
potencias marítimas.
Papeleta 17.
Transformación de la fracción mayor que la unidad.—
Simplificación de fracciones.—Teorema.—Cuando una
fracción tiene sus dos términos primos entre sí —Co
rolario.—Reducción de fracciones al m. d. c.—Teorema.-
Fracciones desiguales sumadas término a término.---Co
rolario.—Teorema.—Cuando se añade un mismo número
a los términos de una fracción —Escolia—Corolario.
Sistema métrico decimal.—Múltiplos y submúltiplos del
módulo o unidad.—Denominación genérica de los mó
dulos.—Sistemas de pesas y medidas.—Condiciones gene
rales a que han de satisfacer los sistemas de pesas y me
didas.—Sistema decimal.—Legalidad de la adopción.
Unidad fundamental y unidades principales.—Múltiplos
y submúltiplos de las unidades principales. Observación.
Papeleta 18.
División de fracciones.—Definición.—Cociente com
pleto de dos números enteros.—Casos elementales de la
división.—División en forma implícita.—Reducir un nú
mero fraccionario a otro de denominodor dado.—Defini
ción.—Procedimiento.—Teorema.—Cuando una fracción
no es exactamente reducible a otra de denominador
II —Teorema II.—Para que una fracción irreducible
pueda transformarse... — Reducción de fracción ordi
naria a decimal.—Definición.—Procedimientos.—Teore
ma I.—Para expresar una fracción ordinaria en decima
les con un error menor que una unidad decimal del or
den enésimo.—Escolio.—Teorema II.—La condición ne
cesaria y suficiente para que una fracción irreducible se
convierta exactamente en decimales....—Teorema III.
Cuando una fracción irreducible contiene en su denomi
nador factores primos distintos del 2 y del 5...—Teore
ma IV.—Si el denominador de una fracción irreducible
no contiene más factores primos que 2 y 5...--Sistema
monetaria—División del tiempo y de la circunferencia.
Papeleta 19.
Fracciones complejas.—Exterisión de la notación frac
cionaria.—Generalidad de ciertas proposiciones.—Teore
ma 1.—Si se multiplica o divide el numerador de una
fracción compleja...—Teorema II.—Si se multiplica o di
vide el denominador...— Teorema III.— Una fracción
compleja no se altera.—Operaciones.—Adición y subs
tracción.—Multiplicación y división.—Fracciones deci
males periódicas.—Teorema J.—Cuando una fracción no
es exactamente reducible a decimales conduce a...--Teo
rema II. Toda fracción ordinaria irreducible cuyo deno
minador es primo con diez... Teorema 111.—Cuando el
numerador de una fracción ordinaria cuyo denominador
es primo con diez no termina en cero...—Teorema IV.
Toda fracción irreducible cuyo denominador no es primo
con diez conteniendo factores primos distintos del dos y
el cinco, conduce a...—Raíz cuadrada de las fracciones sin
aproximación fijada.—Reglas operativas en cada caso.
Teore:r.a I.—Para extraer la raíz cuadrada de una frac
ción cuyo denominador es cuadrado perfecto...—Corola
rio.—Teorema 1I.—Cuando el denominador no es cuadra
do perfecto...—Corolario. .
Papeleta 20.
Igualdades fraccionarias.--Definición.--Teorema Eu
toda igualdad fraccionaria, el producto de los extremos.
Recíproco y coloraria—Teorema II.—En toda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los numeradores...
Corolario y escolio...—Teorema 111.—Entoda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los dos primeros tér
minos, partidas respectiva,mente...—Colorario.—Teore
ma IV.—Cuando los numeradores o denominadores de
dos igualdades fraccionarias...—Teorema V.—Si varias
igualdades fraccionarias se multiplican término a tér
mino...—Teorema VI.—Si se dividen término a término
des igualdades fraccionarias...— Extracción de la raíz cua
drada de un número entero o fraccionario en menos de
una unidad.—Definiciones.—Raíz cuadrada de un número
entera—TeoremaI.—Raíz cuadrada de las centenas de un
número.—Teorema II.—Si de un número se resta el cua
drado de las decenas de su raíz cuadrada y regla.—Re
gla conjunta.—Definición y algoritmo.—Procedimiento
practico.
Programa de Algebra.
Papeleta I.'
Función.—Ley matemática.—Problema. —Definición
de A lgebra.--Forma implícita y explícita,—Notación al
gebráica.—Ejemplos de sus ventajas.—Fórmula.—Discu
Sión de las fórmulas generales que resuelven un sistema
de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.—
Ecuaciones homogéneas.
Papeleta 2.a
Concepto de la cualidad de la ma?mitud..—Cantidades
positivas y absolutos y
relativos.—Reunión de una cantidad positiva y otra nega
tiva.— Demostrar que toda cantidad negativa es menor
que cero y que toda otrapositiva.—Que dedos negativas la
menor es la de mayor valor absoluto.—Interpretación de
las raíces en la resolución de los problemas.—Aplicación
al problema de las luces.
Papeleta 3.a
Algoritmo algebráico.—Concepto de las operaciones
del álgebra.—Necesidad de nuevasdefiniciones.—A dición.
Procedimiento.— Consecuencia.— Sustracción.— Proce
dimientos.—Consecuencias.—Interpretación de los valo
res de las incógnitas en la resolución de los problemas.—
Aplicación al problema de los móviles.
Papeleta A a
Definición de multiplicación algebráica.—Regla de los
.signos.—Producto de varios factores.—Su signo.—El
orden de los factores no altera ni el valor del signo ni el
del producto.--Variación del sigilo del producto.—For
•
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mas simbólicas que proceden de una fracción.—Formas.
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Forma general de la ecuación de primer grado con uua
incógnita y su sesolución.—Discusión de la fórmula.
Papeleta. 5.a
Definición de división algebráica.—Regla de los signos.
Variación del signo del cociente.— Elevación a potencias
Signo de la potencia.—Extracción de raicess—Signo de
la ra:z.--Forma imaginaria.—Relación entre los coeficien
tes de los términos de una ecuación de segundo grado y
sus• raíces. Diversas clases de raíces según que
b2-4acr=o .
Deducir del número de variaciones y psrmanencias el sit,er
no de las raíces.'
Papdeta 6.a
Definición de expresiones algebráicas.--Monomio y
polinomio.—Términos semejantes.—Cantidad racional,
entera, fraccienaria e irracional.—Valor numérico de
una expresión algebráica.—Ex presiones equivalentes.—
Grado de una expresión, de un monomio entero, de un
pglimonio entero, de una expresión fraccionaria e irra
cional.—Descomposición en fa,ctores del trimonio de se
gundo grado.—Variaciones del signo según que las raíces
sean reales y desiguales, reales e iguales o imaginarias,
Cuándo un número dado estará comprendido o no entrs
las raíces y cuándo será superior o interior a ellas.
Papeleta 7.a
'Polinomios homogéneos.—Ordenación de polinomios
Letra ordenatriz —Polinomio completo e incompleto.—
Qué, sucede cuando al ordenar el polinomio es homogé
neo y tiene dos letras.—Csso en que se tengan varios
términos cou el mismo exponente de la letra ordenatriz.
Simplificación de los polimonios.—Regla práctica.-0b
jeto especial de la resolución de las ecuaciones incom
pletas. —Anulación de un solo término,--Anulación de
dos términos--Anulación de tres términos.
Papeleta 8.a
Objeto del cálculo algebráico.—Carácter de las opera
ciones algebráicas.—A dición.—Algoritmo de la opera
ción.—Procedimiento operativo.—Adición de monornios,
de e onomio y polinomio y de polinomios.—Regla ge
neral.—Consecuencias.—Principios fundamentales de las
desigualdades.—Resultado de sumar, restar, multiplicar
o dividir, elevar a una potencia y extraer una raíz a los
dos miembros de una desimialdad.—Resultasio de sumar,
restar, multiphcar y dividir miembro a miembro dos de
sigualdades. Combinación de igualdades y desigualdades
Papeleta 9.a
Sustracción.— Algoritmo de la operación.— Procedi
miento operativo.— Consecuencias. — Multiplicación.—
A lgoritmo de la operación.—Multiplicación de monornios
enteros, de un polinomio por un rnonomio y de dos poli
nomios . —Observaciones. —Consecuencias.—Cambio de
signo de una letra.—Diferentes clases de sistemas de
ecuaciones.—Reglas para la resolución de los sistemas
determinados, interminados e incompatibles.
Papeleta lo.
División. Algoritmo-de la operación—Procedimien
to operativo.-1 .° División de potencias de la misma can
tidad.-2.° De monornios enteros. 3.° De un polinomio
por un monomio.-4." De dos polinomios.—Regla.-0b
servaciones.—Forma general de la ecuación de segundo
grado. Rosolución y obtención de su fórmula.
Papeleta Ir,
Condiciones para que un polinomio sea divisible por
'ivisión inexacta.— Caso particular de dividir su
ma y diferencia de potencias del mismo gra lo por suma
y .diferencia de las bases.—Reglas particulares para deter
minar los cocientes en cada .uno de los cuatro casos y sus
condiciones de divisibilidad.—Resolver una desigualdad
de primer grado con una incógnita y varias desigualdades
de primer grado con una incógnita.
Papeleta 12.
Fracciones algebráicas.—Algoritmo. —Transformacio
nes y procedimientos operativos, simplificación y reduc
ción a un común denominador.—Definición de elimina
ción.—Necesidad de la elirninación.—Método. de sustitu
ción, igualación, reducción y factores indeterminados.
Resolución de dos ecuaciones de primer grado con dos
incógnitas por todos los procedimientos enunciados.—
Fórmulas.—Observaciones.—Simetría de simplificación.
Papeleta 13.
Propiedades de los polinomios enteros.—Teorernas re
lativos a los polinomios enteros.—Teorema 1.—Si un po
linomio entero respecto a x se anula. por el valor de x= a.
Teorema II.—Si un polinomio entero y del grado m, se
anula para m valores...—Corolario.—Si se anula para más
de m valores.—Polinomio idénticamente •nulo.—Defini
ción de logaritmo.—Sistema.—Base.—Algoritrno.—Con
secuencias cuando la base es mayor o menor que la unidad.
Papeleta r4.
Teorema I. Un polinorni entero en que, por•anu
la.rse por un número de valores distintos de esta variable
superior a su grado, es idénticarnente nulo, debe teusr
todos sus coeficientes iguales a cero —Teorema II.—Si
dos polinomios enteros con relación a x, se hacen igua
les para más de m valores, siendo m el mayor de sus gra--
dos...—Teorema 111.—Todo polinomio entero puede des
componerse de un solo modo en dos partes...—Propieda
des generales de los logaritmos.—Teorema I.—Logarit
mo de un producto. —Corolario I.—Logaritmo de un cos
ciente.—Corolario II.—Logaritmo de una potencia.—Co.-
rolado 111.—Logaritmo de una raíz. —Teorema II.
Cuanto mayores son dos números y menor su diferen
cia, tanto menor es la diferencia de sus logaritmos.
Papeleta 15.
. Dividir un polinomio entero con relación a por el
binomio x— a.—Método de los coeficientes indetermina
dos.—Ley de formación de los términos del cociente y
del resto.—Fórmula de un término cualquiera y del res
to.—Igualdad e identidad.—Ectiación.—Raíz.—Sistema
de ecuaciones.—Solución del sistema. Ecuaciones y sis
temas equivalentes.
Papeleta 16.
Cantidades radicales. —Algoritmo. Necesidad de ope
rar directamente con los radícales.—Determinación arit
mética de un radical --Transformación de los radicales.
Teorema 1.—Cuando la cantidad ,subradical pueda des
componerse en dos factores de los cuales uno sea poten
cia perfecta del grado que expresa el índice... e inverso
Teorema 1I.—Un radical no se altera multiplicando el
índice y el exponente de la cantidad subradical por un
mismo número entero y recíproco.—Corolario.—Reduc
ción de radicales a un mismo índice.—Teorema.--La di
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ferencia de los números no son proporcionales a las di
ierencias de sus logaritmos.
Paftelela 17.
Operaciones con las cantidades radicales, suma, multi
plicación, división, potencia y raíz de las inistnas.—Es
colio.—Racionalilaión de los denominadores de ciertas
expresiones irracionales de las formas
N N
/ /-
a yi'77 ±yb a -+ s/ b +sle
Logaritmos decimales..—Teorema I.—Logaritmo vulgar
de una potencia cualquiera de 10.--Teorema.—Las uni
dades enteras y decimales de los diversos órdenes son
os únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
Igual modo comensurables.—Característica, mantisa.—
Tcorema.—Cara,cterísticas de los logaritmos de los núme
ros mayores que la unidad.—Teorema.—La mantisa del
logaritmo de un número no se altera...—Corolario..
Papeleta 18.
Elevación a potencias. —Algoritmo.—Potencia de los
monomios.—Regla.—Potenci i. de las cantidades mayores
y menores que la unidad.—Extracción de raíces.—Al
goritmo.—Raíces de los monomios.—Regla. —Ra-ces de
las cantidades mayores y menores que la unidad.—Loga
ritmo de los números decimales menores que la unidad.
Forma negativa, característica negativa con mantisa po
sitiva y caracterstica aumentada.-- Distintos cambios de
las formas anteriores. —Complemento logarítmico. — Ope
raciones con los logaritmos de los números menores que
la unidad en sus varias formas.
Papeleta I9.
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley de
sus coeficientes.—Fórmula de la potencia del binomio
de Newton.—Propiedades de esta fórrnula.—Utilidad del
empleo de los logaritmos en los cálculos numéricos.—
Cálculo de una expresión cualquiera.
Papeleta 20.
Progresiones por diferencia.—Algoritmo.—Teorema 1.
En toda progresión por diferencia un término es igual...
Recíproco.—Cuando la comparación se hace C011 el pri
mero...—Teorema 11.—Los términos de una progresión
por diferencia creciente e indefinida...—Teorema
Suma dt7; los términos equidistantes de los extremos...—
Teorema IV.—Suma de todos los términos de una pro
gresión por diferencia limitada...—Aplicación de este
teorema a la suma de la serie natural de los números.—
Regla de interés compuesta.—Obtención de su fórmula
generalización de la misma durante cualquier parte ah
cuota del afío.—Cálculo de los distintos elementos que
entran en esta fórmula.
Papeleta 21.
Interpolación diferencial.—Teorema 1.—Si entre cada
dos términos consecutivos se interponen el rpismo mí
mero de medios...—Teorema II.--Si se interpolan entre
dos cantidades a y b, p-1 medios diferenciales y despué13
p'—1 entre cada dos de los que así se obtengan...—Traus
formación de ecuaciones.---Transformaciones aisladas.—
Transformaciones de combinación.—Sustitución de una
de las ecuaciones por la que resulte de sumarla, restarla
multiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema,
de sumarle miembro a miembro las potencias o la raízde otra.
Papeleta 22.
Progresiones por cociente. — A lgoritmo.—Teorema I.
En toda progresión por cociente un término es ..—Recí
proco.—Cuando la comparación se hace con el primer
tértníno...—Teorema 11.—Los términos de una progre
sión creciente indefinida pueden...—Y los de una decre
ciente...—Teorema 111.—El producto de los términos
equidistantes de los extremos... —Teorema INT.—E1 pro
ducto de dos trminos de una progresión por cocien
te...—Teorema V.—La suma de los términcs de una pro
gresión por cociente limitada.—Suma de los términos de
una decreciente indefinida y su aplicación a las fraccio
nes decimales periódicas...—Descripción y manejo de las
tablas de logaritmos reglamentarias en la Armada.
Papeleta 23.
Interpolación proporcional.— Teorema 1. Si entre
cada dos términos consecutivos de una progresión por
cociente se interpolan el mismo número de. medios: pro
porcionales.—Teorerna 11.-Si se interpolan entre dos can
tidades dadasp-1 medios proporcionales y después se
interpolan '-1 entre cadl dos.—TeoremaIII—Interpo
lando un número Suficientemente grande de medios pro
porcionales entre los términos...--Anualidades.—Definí
ción.---Obtención de sus fórmulas, tanto en el caso- de su
amortización como en el de capitalización y cálculo de
los distintos elementos que entran en los mismos.—Reu
tas vitalicias.
Papeleta 24.
Procedimientos para plantear los problemas. Ejem
plos.—Teorema I.—Cuando a los dos miembros de una
ecuación se les agrega o resta una misma cantidad nu
mérica o algebráica....—Corolario.------Teorema 11. -- Si se
multiplican por una misma expresión con tal que ésta no
contenga las incógnitas y sea distinta de cero y del int-1
nito.—Corolario.—Escolio.--Caso en que contenga algu
na incógnita, los denominadores de una ecuación.—Teo
rema HL—Cuándo se dividen los dos miembros por una
cantidad que no clmtenga a las incógnitas y sea distinta
de cero e infinito.—Teorema1V.—Cuando se elevan los
dos miembros a una misma potencia.—Teorema V.
Cuándo se extraen raíces.—Forma, general de una ecua
ción.—Clasificación de ecuaciones.—Disposición general
de las tablas de logaritmos.—Uso de las tablas.—Proble
ma directo e inverso (sin las apreciaciones de los errores
en ninguno de estos dos problemas).
Programa de Geometría.
Papeleta 1.a
Definición de cuerpos, líneas, punto.—Geometría.—Su
división.—Clasificación de lineas y superficies. - Propie
dad de la bisectriz de los ángulos internos o externos
de un triángulo respecto al lado opuesto.—Consecuencia
que de esto se deduce.—Angulo poliedro. - Definiciones.
Propiedad que distingue a los poliedros convexos y cón
cavos.—Clasificación de los ángulos,poliedros —Triedros.
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.--7
Caso particular y consecuencia que se deduce.—Hallar
el radio de una esfera sólida.-Volumen de un tetraedro y
de una pirámide cualquiera.. —Relación de las superficies
laterales v totales de dos troncos de cono, de dos conos y
.dos cilindros semejantes.
Papeleta 2.a
Circunferencia.— Definiciones.—Circunferencia como
lugar geométrico.—Comparación de circunferencias respec
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to a sus radios.--Determinación de la circunferencia.-Ca
so particular y consecuencias.— Comparación de los arcos
con las cuerdas que subtienden.—Definición de planos pa
ralelos.—Propiedad de la recta y del plazo que corta a
uno de los planosparalelos.—Consecueucias que de esto se
deduce.—Superficie cónica.—Definiciones.—Generación.
Forma de sección antíparalela en un cono oblicuo circular.
Desarrollo.—Caso particular del cono recto circular y de
terminación del arco del sector correspondiente.—Compa
ración de las áreas y volúmenes engendrados por un trián
gulo equilátero y un cuadrado que giran alrededor de una
de sus anchuras o de la recta que une los puntos medios
de dos lados opuestos, respectivamente, así como de la es
tera engendrada por el círculo inscripto en este triángulo
o cuadrado.
Pa_peteta 3.a
Definición de la línea recta y consecuencias que se deri
van de la definición.—Líneas quebradas y poligfonales.—
Clasificación y sus principales propiedades.—A ngulo.—
Definición y clasificación.—Magnitud angular.—Perpen
dicular y oblicua .—Igualdad de triángulos.—Condiciones
suficientes para la igualdad de los triángulos isósceles y
rectángulos.—Caso en que los triángulos tengan sus tres
ángulos iguales o que los triángulos sean ya iguales y pro
posiciones contrarias.—Posiciones que puede ocupar una
recta con respecto a un plano.—Condiciones para deter
minar un plano.—Posiciones relativas en el espacio de dos
rectas, de dos planos y de una recta y unplano.—Triedros
suplementarios.—Existencia de ellos y modo de construir
los.—Propiedadde losángulos driedros.—Propiedadde los
ángulos driedros de un triedro respecto a las caras de sus
suplementarios.—Relación de las áreas de dos poliedros
semejantes, de dos casquetes,de dos zonas, de dos husos y
de dos esferas. Volumen de una cuña esférica.
Papeleta 4.a
Unidad para medir ángulos.—Propiedad de los ángulos
que forman una o varias rectas que encuentran a otra.—
Propiedad de la recta que une los puntos medios de los la
dos de un triángulo.—Propiedad de las tres medianas.
Caso en que el triángulo sea equílatero.—Idea general de
las medidas. - Medida directa e indirecta.—Magnitudes
proporcionales e inversamente proporcionales.—Teorema
para conocer la proporcionalidad de las magEtitudes y su
recíproco.—Caso en que son varias las magnitudes.—Sis
tema de dos planos paralelos y su consecuencia.—Augulos
en el espacio cuyos lados sean paralelos.—Segmentos de
paralelas comprendidos entre paralelas.—Propiedad de las
rectas que son cortadas por tres planos paralelos.—Obser
vación sobre la recíproca de este último teorema. -7---Areas.
Definición.—Manera de obtener el área de un poliedro.—
Area lateral de una pirámide regular, de un tronco de pi
rámide regular y de un prisma sea o no recto.— Areas to
tales de estos mismos cuerpos.
Papeleta 5.'
Propiedades relativas a las oblicuas respecto a la perpen
dicular y a las distancias al pie de ésta.—Regla que hay
que seguir para evitar la desmostración de la recíproca de
los teoremas.—Propiedad del. diámetro perpendicular a
una cuerda y sus consecuencias.—Tangente.—Sus propie
dades y deducciones de la definición.—Proyección de un
punto y de una recta sobre otra recta.—Relación
entre los
lados de un triángulo rectángulo entre sí y respecto a sus
proyecciones y proyectante.—Aplicación de la circunferen
cia.—Valor del cuadrado de un !ado en el triángulo obli s
cuángulo, ya sea opuesto a un ángulo agudo o a un ángulo
obtuso, Manera de conocer las clases de triángulos que
es, por la comparación de los cuadrados de los lados.—
Propiedades del paralelismo de dos rectas en el espacio.—
Propiedades del paralelismo de una recta y plano.—Re
lación entre las caras de un triedro, sus consecuencias y
recíprocas.—Propiedad de la cara del triedro opuesta a
un diedro que aumenta o disminuye.—Consecuencias.—
Propiedad de dos triedros que tengan sus caras respecti
vamente iguales.— Area lateral y total de un tronco de
cono de revOlución de base paralelas y de un tronco de
cilindro de revolución.
Papeleta 6.a
Posiciones que pueden ocupar dos circunferencias en un
plano.—Línea de los centros.—Propiedades que tiene.—
Relación de magnitud que con respecto a la suma o dife -
rencia de los radios tiene la línea de los centros en las di
ferentes construcciones de la circunferencia.—Hallar dos
rectas cuya suma y producto o cuya diferencia y producto
sean conocidas.—Dividir una recta en media y extrema
razón.—Determinar los valores de los cuatro segmentos
en que queda dividida una recta dada en función de la
longitud de dicha recta.—Medida del ángulo diedro.—
Proporcionalidad entre los ángulos diedros y sus rectili
neos.--Propiedades que con esta proporcionalidad se de
muestran.--igualdad de los triángulos esféricos.—Caso en
que los elementos iguales estuvieran en orden inverso.
Observación que resulta de comparar estos casos e igual
dad con los de igualdad de los triángulos rectilíneos.
Papeleta 7.a
Rectas paralelas.—Existencia de ellas.—Paralela tra
zada a una recta por un punto fuera de ella.—Conse
cuencias.—Angulos que forma una recta al encontrar a
otra dos.—Propiedades de estos ángulos cuando las dos
rectas sean paralelas.—Recíprocas y contrarias.—Area.--
Definiciones.—Proporcionalidad entre las áreas de dos
rectángulos y sus dimensiones.—Area del rectángulo,
cuadrado y paralelógramo.—Rectas y planos perpendi
culares.—Definición.— Teorema relativo a la perpendi
cularidad entre rectas y planos.—Suma de las caras de un
triedro.—Suma de los tres diedros.—Comparación de un
diedro con los otros dos.---Volumen de la esfera.—Ex
presión del volumen en función del diámetro,
Papeleta 8.a
Polígono.—Definiciones.— Clasificación. Triángulo.
Sus propiedades respecto a sus lados.--Variación de sus
lados respecto a sus ángulos opuestos.—Consecuencias.--
Relación entre cada lado y su ángulo opuesto.—Caso en
que los triángulos sean isósceles o equiláteros.—Propie
dades de dos rectas cortadas por varias paralelas.—Pro
piedad de toda recta paralela a uno de los lados de un
triángulo y su recíproca.—Planos perpendiculares.—De -
finición.—Propiedades que se verifican con los planos
perpendiculares.—Encuentro de dos planos perpendicu
lares a un tercero y de tres planos perpendiculares entre
s.—Horizontales y verticales.—Semejanza de dos polie
dros.-1)efiniciones.—Dem0strar la proporcionalidad en
los poliedros semejantes de las aristas homólogas.
Papeleta 9.a
Suma de los tres ángulos de un triángulo.—Conse
cuencias.—Propiedad de las perpendiculares levantadas
en los puntos medios de los lados de un triángulo.—Caso
en que el triángulo sea rectángula—Propiedad del dii
metro perpendicular a los lados de un triángulo inscripto
en un círculo, con su recíproco.—Lugar geométrico que
de esto se deduce.—Diferentes modos de engendrarse en
el espacio las superficies curvas. Tangente.— Dis
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posición de todas las tangentes que pueden trazarse a las
«liferentes líneas que pasan por un punto de una super
ficie.—Plano tangente.—Normal.—Plano normal.—Con
secuencias.—Semejanza de los poliedros compuestos del
mismo número de tetradros semejantes y semejantemente
de las rectas homólo
gas de dos poliedros semejautes.—Expresar el volumen de
un tronco de prisma oblicuo en función de SUS aristas la
terales y sección recta.
Papeleta 10.
Circunferencias tangentes a los lados de un triángulo.
A ntiparalelas.— Propiedades de estas rectas.—Aplicación
en el círculo. —Potencia de un punto.—Area de un trián
gulo.—Determinar las distintas expresiones del área de
un triángulo. ---obre una recta dado construir un arco
capaz de un ángulo que sea conocido.—Proyecciones de
un punto y recta sobre plano.—Teorema relativo a las
proyecciones.—Teorema de las tres perpendiculares.—
Volumen de un tronco de pirámide en función de los vo
lúmenes de otros tres.—Expresión algebráica del volu
men del tronco de pirámide de primera y segunda especie
Papeleta ji.
Cuadriláteros.—Propiedades del paralelógramo.—Con
diciones que debe tener un cuadrilátero para ser parale
logramo.—Caso en que el cuadrilátero sea rombo, rec
tángulo o cuadrada—Construir un triángulo y un polí
gono en general semejante a otro, conociendo un lado o
ia relación de semejanza.—Construir un polígono seme
ante a otro cuando e conozca la longitud de su perí
metro.—Angulos de recta con plano.—Teoremas refe
rentes a estos ángulos.—Línea de máxima pendiente.
Angulos de dos arcos trazados en la superficie esférica.
Medidas de estos ángulos.—Consecuencias que. se dedu
cen.—Area de una zona y de un casquete.
Papeleta 12.
Definición de semejanza de figura. Recta paralela a
uno de los lados de un triángulo.--Caso de semejanza de
triángulos, consecuencias.- Area de un polígono cual
quiera y de las figuras mixtilíneas por la fórmula de
Sampson.—Area del c;rculo, sector, segmento y corona.
Problemas sobre rectas y planos paralelos y perpendicu
lares. - -Mínima distancia entre puntos y rectas a plano y
entre dos rectas en el espacio.—Existencia de esta me
nor distancia perpendicular a ambas.—Hallar la menor
distancia entre dos reatas que se crucen.—Area de la
superficie engendrada por una recta que gira alrededor
de otra.—Caso en que gire una línea quebrada regular y
un arco de circunferencia.
Papeleta 13.
Polígono.—Definiciones.—Suma de los ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecnencias que de
esta última se deducen.—Medida de la línea recta.—De
mostrar que la diagonal de un cuadrado y su lado son in
conmensurables.— Superficies de revolución.— Teorema
referente a ella.—Superficie reglada—Superficies alabea
ba o gauchas y superficies desarrollables.—Prismas.
Definiciones.----Propiedades de los paralelepinedos cual
quiera y de un rectángulo, así como un prisma en ge
neral. —Consecuencia.—Volumen de un cilindro.—Com
paración entre el volumen de un cilindro engendrado
por un rectángulo que gire alrededor de un lado y el del
triángulo que tenga la misma base y altura.
Papeleta 14.
Trazar por un Punto de una recta o fuera de ella
otra recta que forme un ángulo dado.—Dividir una recta
o un arco o un ángulo en dos partes iguales y en general
en un nárnero de partes igual a una potencia de dos.
Trazar la bisetriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce.
Transformar un triángulo en otro equivalente de la mis
ma base.—Transformar un triángulo en un cuadrado
equivalente.---Transformar un polígono en un triángulo
o en cuadrado equivalente.— Superficie esférica.—Defi
niciones.—Determinación de la superficie esférica y su
área.—Consecuencias.—Propiedades de los círculos de la
esfera, respecto a sus distancias al centro.—Círculos má
ximos y mínimos.--Consecuencias que se deducen de éstos
y de la definición del circulo máximo.—Igualdad de los
cuerpos.—Definición.— Igualdad de tretraedros, pirámi
des, pirámides regulares, prismas, primas rectos, parale
lepipedos, sean o no rectángulos, cubos, troncos de pris
,
mas rectos y de poliedros en general. Volumen de un
tonel.
Papeleta 15.
Igualdad de polígonos.—Número de condiciones nece
sarias y suficientes para que dos polígonos sean iguales.
Puntos y rectas homólogas en polígonos semejantes.—
Proporcionalidad entre las rectas homólogas y los lados
homólogos de dos polígonos semejantes.—Relación de
los perímetros de dos polígonos semejantes.—Ideas ge
nerales de la medida de un arco de curva.—Demostrar
que la circunferencia es el límite de los perímetros de los
polígonos inscriptos y circunscriptos a ella.—Consecuen
cias que sededucen.—Propiedad que se verifica en una
pirámide que se corta por un plano paralelo a la base.
Caso en que la pirámide sea regular.—Propiedad cuando
f_In dos pirámides de la misma altura se traza un plano pa
ralelo a las bases y que disten lo mismo de los vértices.—
Caso en que las bases sean equivalentes.—Equivalencia
de los paralelepípedos cuando tengan la misma base y la
misma altura. — Transformación de un paralelepípedo
cualquiera en otro rectángulo equivalente. --Volumen de
un paralelepípedo cualquiera.
Papeleta 16.
Medida de un arco.—Concepto referente a la medida
de un arco.—División de la circunferencia.—Pasar de la
división sexagesimal a centesimal y recíprocamente.—
Transportador.—Su descripción y uso.- Casos en que
dos polígonos son semejantes.—Observación sobre el nú
mero de condiciones necesarias para que dos polígonos
sean semejantes.— Polígonos esféricos,—Definiciones.—
Angulos poliedros correspondiente P_ a los polígonos es
féricos.--Polígonos esféricos simétricos.—Propiedad de
los polígonos esféricos.—Proporcionalidad entre los pa
ralelepípedos y el producto de sus dimensiones.—Volu
men de un paralelepipedo.—Volumen del cubo.
•
Papeleta 17.
Medidas de ángulos.—Angulos en el círculo.---Valores
de las medidas de los ángulos en el centro, de los ins
criptos y de los circunscriptos en los diferentes casos
que pueden presentarse. -Consecuencias. -Arco capaz
de un ángulo dado.—Consideraciones sobre él.—Trián
gulos esféricos polares.--Definición.-----Propiedad de los
triángulos polares.—Modo de obtener el triángulo polar
de otro.—Propiedad de los lados y ángulos de los trián
gulos esféricos.—Observación sobre los ángulos rectos
que pueden tener los triángulos. Mínima distancia entre
•••••■■•
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dos puntos de una superficie esférica.-Trazar una cir
cunferencia de círculo máximo por dos punto de una•
esfera.-Por un punto de una esfera trazar un arco de cír
culo máximo perpendicular a otro. -Trazar este arco do
círculo máximo perpendicular a otro por su punto medio.
Papeleta 18.
Construir un triángulo rectilíneo en los diferentes ca
sos que pueden presentarse.-Discusión en el caso que
sea dudoso.--Caso particular del triángulo rectángulo.-
Polígonos regulares convexos.- Definición.-- Posibili
dad de inscribir y circunscribir un círculo al perímetro
de todo polígono regulan-Valor del ángulo en el centro
de un polígono regular.-Caso en que sea una línea que
brada regulan-Semejanza de los polígonos regulares
del mismo número de lados y valor de su relación.-Ha
cer pasar una circunferencia por tres puntos y caso en
que estos tres puntos estén muy separados -Inscribir
una circunferencia en un triángulo.-Hallar el polo de
un círculo menor que pase por tres puntos dados.-Cons
truir un triángulo esférico conocidos un lado .y los dos
ángulos adyacentes y dados los lados y el ángulo com
prendido y dados los tres ángulos y dados dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos. -Discusión en este caso.
Papeleta 19.
Divivir una recta en partes proporcionales a otras.va
rias o a números dados.-Hallar la cuarta tercera o me
dia proporcional a tres o dos rectas dadas.-Angulos
opuestos por el vértice.-Igualdad de ellos.-Perpendi
eulares recíprocas.-Bisectriz de un ángulo.-Propiedad
de las bisectrices en los ángulos adyacentes suplementa
rios y opuestos por el vértice.-Propiedad de los ángulos
de lado paralelo o perpendiculares.-Observación sobre
el paralelismo de dos rectas y consecuencias.-Igualdad
de dos ángulos triedros.-Caso en que la disposición de
los elementos fuese contraria en uno y otro.-Equivalen
&a de dos tetraedros de bases equivalentes y alturas
iguales.-Equivalencia de un prisma triangular a tres
tretraedros.-Area de un uso y de un triángulo esférico
trirectángulo.
•
Papeleta 20.
Perpendicular a una recta dada por un punto fuera de
ella.-Ventajas de admitir las cantidades negativas en los
problemas geométricos.-Existencia de dos puntos en
larecta que une otros dos que la divida en uno.-Relación
dada.-Proporción armónica. -Existencias de la perpen
dicular a una recta por un punto de ella con sus conse
cuencias.- Superficie cilíndrica. -Definición.- Seccio
nes causadas por planos paralelos.-Observación sobre
el plano tavgente.-Desarrollo.-Volumen aproximado
de un cuerpo cual quiera.-Relación de los volúmenes de
dos pirámides, de dos prismas, dos poliedros, dos troncos
de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos, dos cuñas
semejantes y dos esferas.
s Papeleta 21.
Lugares geométricos.-Condición necesaria para esta
bleeerlo.-Perpendicular y bisetriz consideradas como lu
gar geométrico.-Curvas convexas y cóncavas.-Angulo
de dos curvas.-Normales y oblícuas.-Propiedad de• las
oblícuas.-Arcos interceptados enlá circunferencia por pa
ralelas. Angulos diedros.-Definiciones.-Clasificación.
Angulo rectilíneo correspondientes.-Relación entre los
diedros y los rectilíneos correspondients.-Magnitud
angular y generación del ángulo diedro.-Consecuencias
que se deducen.-Areas de las superficies curvas en gene
ral.-Area de un cono de revolución y de un cilindro
cualquiera de revolución.--Expresión de las áreas del te
traedro, exaedro, octaedro, dodecaedro e• icosaedro en
función de sus aristas, conociendo la expresión del área
del triángulo equilátero, cuadrado y pentágono.
Papeleta 22.
Encuentro .de una perpendicular y una oblícua a la mis
ma recta y de las perpendiculares o rectas que se cortan.
Segmentos de paralelas comprendidas entre paralelas.-
Líneas curvas en general.-Qeneración.-Plano osculador.
Tangente y normal.-Plano tangente y plano normal.-
Angulo de flexión y de torsión.-Puntos singulares.-Ge
neración de las superficies curvas.-Generatriz.-Líneas
directrices y superficies directoras.-Anstrumentos usados
en los problemas geométricos.-Modos de comprobarlos.
Reglas que deben seguirse en el dibujo.-Traiar la para
lela a la recta por un punto.--Trazar la perpendicular a
una recta por un punto de ella o fuera.-Casos de 'seme
janzas de los tetraedros.-Expresión del volumen de un
tetraedro regular en función de su arista y volúmen de
una cuña esférica.
Papeleta 23.
División en partes proporcionales de dos paralelas por
las rectas que parten de un mismo punto.-Recípr000.-
Definición de polos de un círculo.-Teoremas reTerentes
a ellos.--Distancia polar, radio esférico y compas esférico.
Punto de encuentro de las tres alturas de un triángulo y
de las tres bisetrices.-Caso del triángulo rectángulo o
isósceles.-Area de un trapecio.-Trazar una circunferen
cia que pase por un punto dado y sea tangente a una
recta en un punto conocido.-Volumen de un tronco de
prisma triángular, oblícuo y recto.
Papeleta 24.
Propiedad de la recta que une los puntos medios de lós
lados no paralelos de un trapecio.-Igualdad de paraleló
gramos, rombos, rectángulos y cuacirados.-Compas de
reducción.-Construcción y uso de la escala.-Area de un
polígono regular convexo.-Area del triánguloequilátero,
cuadrado, pentágono y exágono en función de sus lados.
Poliedros.-Definiciones.- Angulos' poliedros.-Propia
dados de los ángulos poliedros suplementarios 'y de las
caras y ángulos de los poliedros.-Igualdad de los polio
dros.-Pirárnides. -Propiedades•de los planos bisectores
de los ángulos diedros de un tetraedro y de los planos
perpendiculares en los puntos medios de las aristas'.
Consecuencias.----Punto de encuentro de las rectas que
unen los vértices con el de intersección de las medianas
de la cara opuesta.-Números de esferas tangentes a las
caras del tetraedro.
Papeleta 25.
Simetría de los polígonos, 'respecto a un centro y un
eje.-Modos de hacerlo coincidir.-Casos particulares.-
Propiedad de la tangente a una curva trazada en la su
perficie esférica.-Propiedad del plano tangente en un
pnnto a la superficie esférica.-Consecuencias.-Posicio
nes relativas de dos esferas y propiedad de su círculo de
intersección. Volumen de un cono y de un tronco de
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cono de bases paralelas.--Casos en que estas figures sean
de revolución.—Comparación de las áreas de las figuras
planas —Teorema de Pitágoras y suconsecuencia.--Volumeneng ndrado por un triángulo que gira alrededor
de-un eje que pasa. por un vértice.—Volumen engendra
do por un s3ctor poligonal alrededor de un eje que pasa
por su centro y caso en que lo que gire sea un sector.
circular.
Papeleta 26.
Medida de la circunferencia,—Proporcionalidad entre
las longitudes de dos circunferencias y sus radios.—Re
ación entre la circunferencia y el diámetro. —Expresión
de longitud de un arco.—Hallar gráficamente la longi
tud de una circunferencia, una semicircunferencia, un
cuadrante y un arco.—Modo de calcular el valor de A
por el método de los perímetros.—Definición del radian.
Su valor.—Demostrar la semejanza entre una pirámide y
la deficiente que resulta al cortarla por un plano para
lelo a la base.—Equivalencia entre un prisma triangular
y la mitad de un paralelepipedo.---Areas de figuras mis
telíneas.—Expresión del volumen de un prisma cual
quiera.
Papeleta 27.
Dado un polígono regular inscripto, calcular el lado del
inscripto de doble número de lados en función del lado
del primero.—Dado un polígono regular inscripto. cir
cunscribir otro semejante y calcular su lado en función
del lado del primero.—Inscribir geométricamente los
lados del triángulo equilátero.—Cuadrado.—Exágono.—
Decágono y pentágono y hallar sus valores en función
del radio.—Comparación de los arcos de círculos máxi
mos, perpendicular y oblicuo trazados por un punto de
la superficie esférica a otros. —Consecuencias que se de
ducen.—Casos en que estos arcos sean mayores que un
'cuadrante.— Equivalencia de dos paralelepípedos que
tengan una cara común y las opuestas en el mismo pla
no.—Expresión algebráica del volumen de un cuerpo de
estructura especial (fórmula de Simpson).
Programa de Trigonometría.
Papeleta La
Definición de cantidades constantes y variables. -Fun
ción.—Funciones trigonométricas de los ángulos de 30%
600, 45°, 36° y 180.—Relación entre las funciones trigono
métricas de un ángulo y las de su ángulo mitad.—Preparación para el cálculo logarítmico de las expresiones de
a-1)la forma x=
a Fb x=asen? ± bcosux = acos({) ± b sen
Sistemas de fórmulas que liguen los seis elementos de
un triángulo esférico por intermedio de las funciones tri
gonomé.tricas.—Fórmulas fundamentales o sean las que
ligan tres lados y un ángulo.—Resolver el triángulo es
férico conociendo un lado y los dos ángulos adyacentes.
—Resolución del triángulo por descomposición en dos
rectángulos y por el triángulo polar, deducido del caso
de conocer dos lados y el ángulo comprendido.
Papeleta 2.«
Modo de determinar la posición de un punto y una recta
en un plano.--Definición de las funciones trigonométri
cas.—Expresión de los ángules que tienen igual seno
cosecante; coserlo y secante; tangente y Cotangente.—Fór
mulas que en el triángulo rectilíneo ligan los tres ángu
los, los lados con los ángulos opuestos y tres -lados co
dos ángulos.—Generalización de la fórmula que liga lo
tres lados y un ángulo en los triángulos esféricos.— Con
secuencia que sededuce.—Resolver el triángulo oblicuán
gulo esférico conociendo dos ángulos y el lado opuesto a
uno de ellos.—Obtener la fórmula por la deseomposición
en dos triángulos rectángulos y por el triángulo polar
deducida de las del caso en que se conocen dos lados y e
ángulo opuesto a uno de ellos.
Papeleta 3•"
Definición y objeto de la trigonometría.—Variación de
los valores de las funciones trigonométricas,su cambio de
signo y variaciones extremas cuando el ángulo varía de
cero a 2n. —Sus representaciones geométricas.—Suma y
diferencia de dos tangentes y relaciones entre ellas. -- Fór
mulas que ligan en el triángulo rectilíneo oblicuángulo
tres lados y un ángulo y dos lados con el ángulo com
prendido y opuesto a uno de ellos.—Fórmulas que en los
triángulos esféricos ligan dos lados y los ángulos opues
tos.—Discusión de las fórmulas cuando en el triángulo
esférico oblicuángulo se conocen dos lados y el ángulo
opuesto a uno de ellos o dos ángulos y ei lado opuesto a
uno de ellos, en todos los casos que pueden presentarse.
Papeleta 4•«
Magnitud angular y su medida.—Radian, su valor en
arco.--Expresar un arco en radianes, o uno expresado en
radianes ver el valor angular que le corresponde.—Cons
trucción de una tabla trigonométrica.--Fórmulas que li
gan los elementos en los triángulos rectángulos rectilí
neos.—Fórmulas que ligan en los triángulos esféricos dos
lados elángulo comprendido y el opuesto a uno de ellos..
Resolución del triángulo esférico oblicuángulo, conocien
do dos lados y el ángulo comprendido.—Obtener las fór
mulas por los dos triángulos rectángulos en que los des
compone el perpendículo.
Papeleta 5 a
Justificar las denominaciones empleadas para las fun
ciones trigonométricas y expresarlas geométricamente
cualquiera que sea el valor del ángulo.—Seno y coseno
de la suma de dos ángulos y generalización de las fórmu
seri O iang Olas.—Limite de las relaciones —6— y 6 cuando .0
tienda hacia cero.—Resolver el triángulo rectilíneo rec
tángulo dados los dos catetos y dada la hipotenusa y uno
de los catetos y hallar su área.---Fórmulas particulares
para los triángulos esféricos rectángulos.—Deducirlas
por el pentágono.—Propiedades que de ella se deducen.
Resolución de los triángulos esféricos oblicuángulos ponmedio de los triángulos rec,tángulos.—Resolución del
triángulo oblicuángulo esférico cuando se dan los tres
lados.—Consideracionessobre las fórmulas que resultad.
Papeleta 6."
Relaciones entre las funciones trigonométricas.---Seno
y coseno de la diferencia de dos ángulos.—Descripción
de las tablas trigonométricas.—Caso en que el ángulo sea
menor que 3° o mayor que 87°, tanto por la S y la T como
por la tabla II . —Resolver el triángulo rectángulo reo(a
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tilíneo, dada la hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto
y su ángulo agudo adyacente. y un cateto y el ángulo
agudo opuesto, y hallar su área. -Observaciones sobre la
resolución dé los triángulos esféricos rectángulos.—Re
solver el triángulo dada la hipotenusa y un,cateto y dis
cusión d4 la fórmula.—Resolver el triángulo esférico
oblicuángulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos.—Obtener la fórmula por la descomposi
ción en dos triángulos rectángulos con el perpendículo.
Papeleta 7.a
Ver que- la dirección del lado movible con respecto al
fijo en un ángulo es función periódica de éste.—Suma
diferencia de dos senos y de dos cosenos.—Relaciones
entre ellas.—Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángu
lo dado los tres lados.—Observaciones que se deducen
de las fórmulas que resultan.—Hallar el área.—Resolu
ción del triángulo esférico rectángulo conociendo los dos
catetos y la hipotenusa y un ángulo oblícuo.—Resolución
del triángulo esférico oblicuángulo cuando se dan los
tres ángulos. — Consideraciones sobre las fórmulas. —
Obtener las fórmulas de las del caso de conocer los tres
lados por el triángulo polar.
Papeleta 8.«
Dado el seno o el coseno de un arco hallar el de lami
tad.— Tabla trigonométrica.— Definiciones.— Necesidad
de una tabla trigonométrica.—Teoremas en que se funda
la construcción de unas tablas.—Resolución del triángu
lo rectilíneo oblicuángulo, conocidos dos lados y el án
gulo comprendido.—Hallar el área.—Resolución del
triángulo esférico rectángulo conocidos un cateto y un
ángulo adyacente.—Fórmula de los triángulos rectiláte
ros halladas directamente y propiedades que de ella se
deducen.—Discusión del caso dudoso del triángulo esfé
rico oblicuángulo, algebráicamente por medio de la ecua
ción de segundo grado.
Papeleta 9.«
Conocida la tangente, cotangente, secante y cosecante
hallar las demás líneas trigonométricas.- Funciones tri
gonométricas de los ángulos negativos.—Resolución del
triángulo rectilíneo oblicuángul9 conocido dos lados y el
ángulo opuesto a uno de ellos y su discusión.—Discusión
algebráica por la ecuación de segundo grado.—Hallar el
área.—Resolución del triángulo esférico rectángulo co
nociendo los dos ángulos oblícuos.--Fórmulas de los
triángulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos
rectangulares por el triángulo polar.—Obtenerlos por el
pentágono.—Fórmulas de Neper, deducirlas directamen
te y por medio de las de Gauss. —Observaciones que se
deducen de ellas.
Papeleta 10.
Expresar las funciones trigonométricas de los ángulos
— e, ---2- +0,
ir— 6,7r-1-0 y 27r—O en función de las
del ángulo O siendo I) < -I.—Generalización de estos va
lores cuando O tenga un valor cualquiera.—Regla que se
deduce.—Preparar para el cálculo logarítmico las expre
siones de la forma b y x=artb±-czt-- ... Re
solver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo
un lado y los dos ángulos adyacentes, y un lado un ángu
lo adyacente y otro opuesto. Hallar el área.—Resolver
el triángulo esférico rectángulo conociendo un lado y su
ángulo opuesto.—Discusión.—Analogías de Gauss, deduc
•cipn y consideraciones sobre ellas.
Modelo de solicitudpidiendo tomar paile en los excintenes
Mb
de ingreso en la Escuela Naval Militar.
PÓLIZA
DE
CLASE 11.'
Sr. Almirante Jefe del E. M. central de la Armada.
Documentos.
Núm. 1 . Giro postal
núm 025 pese
setas en efectivo.
Núm. 2
Núm . 3
Núm. 4
Núm. 5
•
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos), do
miciliado en (población, calle, nú
mero, etc.), creyendo reunir todas
las condiciones necesarias al efec
to, suplica a -V. E. se digne ordenar
suadmisión en la convocatoriaúlti
rhamente anunciada para cubrir,
por oposición, plazas de aspiran
tes de Marina en la Escuela Naval
Militar, siendo unida la documen
tación reglamentaria que almar
gen se detalla y haciendo constar
que no se halla procesado ni ha
sido expulsado de ningún estable
cimiento oficial de enseñanza...
Lo que no duda alcanzar de la
reconocida justicia de V. E., cuya
vida guarde Dios muchos arios.
(Fecha y firma del interesado)
EJERCICIOS DE ARITMÉTICA
Texto: A. Terry, corregido por III. Durán,
décima edición 11913
Números.— 70-94-103-107 al 121 (ambos inclusive), 203 al
234 (ambos iuclusive), 249-252-254 al 267 (ambos inclusive),
269 al 280 (ambos inclusive), 282-285-287-288-290 al 297 (ambos
inclusive), 299 al 301 (ambos inclusive), 316 al 321 (ambos in
clusive), 351-355 al 359 (ambos inclusive), 361-365-366-367-368
370-371-373-374-375-380 al 401 (ambos inclusive), 403-416-417
418-435 al 443 (ambos inclusive), 487 al 493 (ambos inclusive),
542-548-549-550-603 al 607 (ambos inclusive), 639 al 642 (ambos
inclusive), 648-649-651-653-657-659-660-669-696-699-700-799-810
al 815 (ambos inclusive), 828 al 849 (ambos inclusive), 851 al
857 (ambos inchtsive), 859-861-863 al 869 (ambos ittclusive),
871-872-873-877 al 886 (ambos inclusive), 888 al 893 (ambos in
clusive), 913 al 917 (anlbos inclusiva), 919 al 922 (ambos inclu
sive), 925 al 933 (ambos inclusive), 935-936-938-939-940-942 al
983 (ambos inclusive), 985-986-988 al 994 (ambos. inclusive),
996 al 1.002 (ambos inclusive), 1.007 al 1.045 (ambos inclusive),
1.047-1.050-1.052-1.054 al 1.061 (ambos inclusive), 1.064-1.065
1.066-1.068 al 1.073 (ambos inclusive), 1.075 al 1.083 (ambos in
clusive), 1.176 al 1.179 (ambos inclusive), 1.181 al 1.184 (ambos
inclusive), 1.186-1.187-1.188-1.191 al 1.198 (ambos inclusive))
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1.200 al 1.206 (ambos inclusive). 1.207 al 1.217 (ambos inclu
sive), 1.219 al 1.224 (ambos inclusive), 1.226 al 1.237 (ambos
inclusive), 1.239 al 1.276 (ambos inclusive), 1.277 al 1.302 (am
bos inclusive).
EJERCICIOS DE ÁLGEBRA
Texto: Terry, corregido por VIL Durán,
sexta edición 1914
.N Cuneros. — 3-4-5-6-9-104245-32-54-55-65 -84-86-91-92-96-100
112-115426427-128446-147457-160-163 -165 - 173-174-175-179-181
493-494-501-502-503-517-518-520-522-542- 543-545-548-558-559-560
al 571 (ambos inclusive), 574 al 579 (ambos inclusive), 581-584
586 al a96 (ambos inclusive), 605 al 613 (ambos inclusive), 615
617-633-634-635-640-613- 644-741 -742-743-747-758-763-764-765-784
805-806-811-812-817-835-851-852-876-884-885-903-904-946-947-948
952-953-954-960-966-967-968-971-972-973-1.2314.239-1.326 al 1.362
(ambos inclusive), 1.367-1.3694.376-1.3814.384-1.3854.38G-1.429
al 1.134 (ambos inclusive), 1.476-1.477-1.479-1.488-1.489-1.504
1.505-1.506-1.510-1.516 al 1.569 (ambos inclusive), 1.571-1.572
1.573-1.575-1.593-1.595-1.642-1.643-1.644-1.645-1.652-1.654-1.665
1.690 (ambos inclusive), 1.691-1.698-1.700 al 1.704 (ambos inclu
sive), 1.7064.707-1.710-1.711-1.8024.803-1.823-1.824-1.825-1.840
al 1.851 (ambos inclusive), 1.922 al 1.963 (ambos inclusive),
2.027 al 2.036 (ambos inclusive), 2.045-2.186 al 2.189 (ambos in
clusive), 2.121-2.192-2.193-2.196-.2.197-2.206-2.215 -2.218- 2.220 al
2.226 (ambos inclusive), 2.230-2.231-2.232-2.233-2.235-2.236-2.239
2.244-2.302 al 2.362 (ambos inclusive).
EJERCICIOS DE GEOMETRÍA
Texto: Terry-nutrán, 5." edición 1914
GEOMETRÍA PLANA
Números.-102 al 111 (ambos inclusive), 114-123 al 131 (am
bos inclusive), 133-134-135-138-139-140-142-158 al 169 (ambos
inclusive), 172 al 179 (ambos inclusive), 181 al 186 (ambos in
clusive), 188 al 206 (ambos inclusive), 209-210-211-223 al 245
(ambos inclusive), 251-254-260-266-267-268-270.
GEOMETRÍA DEL ESPACIO
Números.-1 al 20 (ambos inclusive), 25-26-27-29 al 55 (ambos
inclusive), 57-58-59-60-63 al 70 (ambos inclusive), 73 al 123
(ambos inclusive), 125-127-128-129430-133-134-136-137-140441
142-146 al 162 (ambos inclusive), 165-166-168.
EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA
Texto: Terry-Usarán, 4." edición 111014
Números.-21 al 50 ainbos inclusive), 60 al 69 (ambos in:
clusive), 81 al 88 (ambos inclusive), 93 al 128 (ambos inclusi
ve), 133-142 al 156 (ambos inclusive), 160 al 174 (ambos inclu
sive), 196 al 205 (ambos inclusive), 240 al 261 (ambos inclusi
ve), 263 al 301 (ambos inclusive), 532 al 595 (ambos inclusive).
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: Habiendo sido concedida por real
orden del Ministerio de la Guerra de 26 de febrero
proximo pasado la medalla militar de Marruecos
con el pasador de Tetuán al operario de máquinas
permanente Luis Gonzalo Martínez, el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer sea circulada en Marina la
referida concesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe dei Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la 'Armada.
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el ney (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 16, efectuada el día 28 de febrero último
por el teniente de navío D. José M. Heras Pico
al oficial de igual empleo D. Ramón de Vierna y
Belando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos , y
en contestación a su carta oficial núm. 68, de 1.° del
actual con la que remitía el estado dicha entrega
de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Al.' Chaeón.
_ Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores...
Material y pertrechos nava:es
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 24 de febrero próximo pasado, del General
Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada rela
ción de efectos que interesa sean baja en el inven
tario del cañonero Don Alvaro de Bazán y cargo
del carpintero del mismo, y que comprende un la
vabo rebatible de madera fina y un sillón giratorio
de madera fina forrado de cuero, por ser innecesa
rios en la actualidad a bordo del mismo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar la baja que se so
licita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid
9 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrsi,
José M." Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 26 de febrero pasado.. del General Jefe del
arsenal de Ferro], que eleva a este Ministerio ex
pediente acompañado de duplicada relación, en
que se propone una modificación en el inventario
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del Pelayo y cargo del carpintero, conforme a la
únida reseña, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la modificación propuesta.
Lo que de real cuiden, comunicada por el señor
Ministi‘o, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de marzo de 1920.
El A Iinirante Jefe del Estado Mayor centrii,
José M.a Chaeón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de la modificación que se introduce en el 'inven
tario del acorazado Pelayo y cargo del carpintero delmismo.
CARPINTERO
Donde dice:
2) Dos pilas de baño de cobre.
Debe decir:
2) Dos pilas de baño de hierro esmaltado.
Construcciones navales
Deheadores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatur¿ de construcciones navales, civiles
e hidráulicas, ha tenido a bien ordenar la admi
sión de las documentadas instancias, promovidas
por los segundos delineadores D. Ulises Rodríguez
y Domínguez y D. Marcelino Sixto y Pedrós, en
solicitud de tomar parte en el concurso que se ha
de celebrar en el arsenal de Ferrol el día 1.° de abril
próximo para cubrir una plaza de primer delinea
dor con destino a la Academia de ingenieros y
Maquinistas, convocada por real orden circular
fecha 31 de enero último (D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 demarzo de 1920.
In Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Intendtncia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Comisario de revistas y trans
porte, del apostadero de Ferro!, al comisario don
D. Manuel Feria y Trelles y Jefe del Negociado de
Teneduría de libros de la Intervención del mismo
apostadero, al comisario D. Federico Capdevila y
Ochoa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 9 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr, Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (T D. g ), de icuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Jefe del Negociado de Aco
pios del arsenal de la Carraca, al comisario de la
Armada D. Manuel Gutiérrez García y Jefe del
Negociado de Teneduría de libros del mismo arse
nal al jevie del propio empleo D. José Riaño y Fer
nández de la Puente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de marzo de 1920.
FLóREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores__
Auxiliares de almacenes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
de 1.° y 4 del actual, de la ;Jefatura del Estado Ma
yor de la jurisdicción de Marina en .esta Corte, ma
nifestando que el auxiliar de almacenes de 1.a cla
se del arsenal de Cartagena Paulino González Ru
bio, se halla postrado en cama en el Sanatorio del
Dr. D. Mateo Milano, según participa la familia
del expresado auxiliar, confirmada por el médico
de visita del personal de la Armada en el recono
cimiento practicado con fecha 3 en cumplimiento
a órdenes de la jurisdicción( como en las mismas.
se expresa, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servid
conceder al auxiliar de La Francisco Paulino Gon
zález Rubio, dos meses de licencia por enfermo
para Madrid y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Al.a Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores__
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Estando dispuesto en las reales ór
denes do 6 y 2$ de octubre de 1919 (Ds. Os. núme
ros 228 y 25.0, págs. 1.464 y 1.587) y 10de noviembre
siguiente (D. O. núm. 259, pág. 1.640) que los via
jes' motivados por un interés personal, aunque
estén relacionados con la organización de los ser
vicios marítimos, no se consideren comprendidos
en el reglamento de indemnizaciones, dando lugar
únicamente al abono del pasaje por cuenta de la
Hacienda cuando sean competentemente autori
zados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mani
festado por la Intendencia general, se ha servido
disponer que está comprendido en las susodichas
resoluciones el viaje que hizo desde Valencia a
Cartagena el escribiente de La case D. Agustín
Cuesta Milvain; por lo cual no ha lugar al abono
de la indemnización correspondiente a dicz días
invertidos en el expresado servicio, según comu
nica la Autoridad Superior del apostadero de Car
tagena con fecha 1.; de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓItEZ
,Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
,Excmo. Sr.: Dada 'cuenta de la instancia promo
vida por el primer obrero torpedista-electricista
D José Fernández Perán, en solicitud del 20 por
100 del sueldo de su empleo, por haber estado
embarcado más de dos años en el submarino A-2,
en tercera situación, el Rey (q. D. g.), visto lo in
formado por la Intendencia general y considerando
que si bien el recurrente al desembarcar el 27 de
octubre de 1919 se hallaba en posesión del empleo
de 2.° obrero torpedista-electricista continuó asig
nado al.submarino de referencia con el cargo de
su• ciase hasta el 19 de enero último, habiendo
obtenido el ascenso a su empleo actual por real
orden de 31 de diciembre anterior (D. O. núm. 5,
de 1920), se ha servido concede'rle el expresado
beneficio, el cual debe serle acreditado desde la
revista del mes de febrero y en tanto conserve su
actual empleo y se halle en activo servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de .Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. ..
Pasajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Ricardo Aguirre y Aguado, en soli
citud de que se le reintegre el pasaje de su esposa
desde Cartagena, punto donde contrajo matrimo
ni() por poder, hasta Ferrol, que es el del destiro
del recurrente, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo manifestado por la Intendencia general, y en
atención a que la ley de 30 de diciembre de 1912
sólo consiente el abono del pasaje por cuenta de
la Hacienda a las clases de tropa y sus asimilados
cuando cambien forzozamente de ciestino o de resi
dencia por interés del servicio, caso en el que no
se halla el interesado, se ha servido desestimar su
petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Transportes
Excmo. Sr.: Presentada por el Conse¡o deAdmi
nistración de buques incautados por el Estado, la
cuenta de los gastos ocasionados por transporte
con manutención de Cardllf a Cádiz, en el vaior
España 91iLM. 5, de parte de la dotación del buque
para salvamento de submarinos, ascendente en
total a 8.037,25 pesetas por el correspondiente a
seis oficiales, 11 clases y 35 marineros; examinada
por la Intendencia general la expresada cuenta y
comprobada con las relaciones de novedades y cer
tificaciones expedidas por el Jefe de dicha dotación
y Comandante del contratorpedero Buslamante,
resulta: Que el viaje de regreso en el España nú
mero 5 sólo lo verificaron cuatro oficiales, nueve
clases y 34 marineros, en su consecuencia. S. M.o'
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido disponer
sea baja de la expresada cuenta el gasto corres
pondiente a les dos oficiales, dos clases y un ma
rinero que aparecen con exceso; ascendente a
1.065,25 pesetas y aprobar el gasto de la diferencia
o sean 6.972 pesetas ocasionadas por el transporte
con manutención expresado.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓR Ez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores.. ..
'so
Castos de Justicia
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido disponer el abono de los gasios que deta
lla la relación inserta seguidamente, la cual co
mienza con una partida justificada por el Juzgado
del Puerto de Santa. María y termina con otra quereclama el de Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de
marzo- de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José AiLa Chaeón.
Sr. In/,endente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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